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Recenze, zprávy
Čtyřčlenná delegace českých zástupců z Fakulty sportovních studií se v souladu s tématem společného
výzkumného projektu zaměřila na některé ukazatele významu pohybu na stav obezity a tělesné kondice české
populace (J. Cacek),  P. Korvas seznámil konferenci s některými předběžnými výsledky měření plantárních tlaků
a časových charakteristik při chůzi,  J. Psalman popsal obdobná měření v případě další z aktivních forem
dopravy – jízdy na kole. Moderátor jedné ze sekcí A. Sekot se zaměřil na fenomén pohybových aktivit jako
sociologický fenomén sehrávající na poli všestranného zkoumání sportu stále významnější úlohu již svými
dopady v oblasti životního stylu.
Aténská konference nabídla českému výzkumnému týmu příležitost ke konfrontaci výzkumných cílů
realizovaných na univerzitní půdě skutečně v globálním rozměru. Přinejmenším v tomto ohledu lze konstatovat,
že projekt „Pohybová aktivita obyvatel ČR“   je tématicky nastaven správným směrem.Věřme, že jeho výsledná
podoba bude kvalitou odpovídat kolektivnímu úsilí jeho realizátorů.
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Mezinárodní konference na široce pojaté téma sport se zpravidla organizují jako pravidelná setkání
nadnárodních vědeckých grémií či jsou motivovány zájmem o specifický problém krystalizující na univerzitní
půdě. V prvním případě se pravidelně scházejí na mezinárodní úrovni organizačně spjatí badatelé, ve druhém
případě se většinou jedná o ad hoc shromážděnou společnost bez těsnějších odborných, profesních či dokoce
osobních vazeb. Posledně jmenovaný model se stal motivem uspořádání kongresového jednání na půdě ankarské
univerzity Gazi ve spolupráci s tureckou organizací Sport pro všechny. Již tato skutečnost předznamenala široké
tématické rozpětí celé třídenní akce: od vyloženě teoretických příspěvků, přes živá témata světa sportu až po
dílčí spíše organizační otázky reakreačního a soutěžního sportu. To, při účasti půldruha stovky účastníků, přineslo
poněkud nepřehledný jednací pořádek desítek dílčích sekcí s tematicky spíše volným zaměřením. Pro evropské
účastníky byla vedle informace o již osmdesátiletém fungování tělesné výchovy na půdě tureckého školství
příjemným překvapením organizačně výtečně zvládnutá a finančně nenáročná akce vycházející vstříc i nikoli
zcela běžným požadavkům či nárokům aktivních účastníků.  Není v možnostech této informace zabývat se
jednotlivými přednáškami; stačí snad vyjmenovat hlavní témata jednotlivých sekcí: Ekonomie sportu, Sportovní
psychologie a sociologie, Rekreologie, Sport a turistika, Filozofie a historie sportu, Sport pro všechny,
Management, Organizace a úloha práva ve sportu, Pedagogika sportu. Takto nastavené tematické okruhy tvořily
základnu pro živá vystoupení referujících, stejně jako pro nepoměrně větší skupinu účastníků kongresu, kteří
na daná témata prezentovali své postry. Většina zúčastněných byli domácí badatelé, pedagogové a organizační
pracovníci ve sportu, a v zahraniční sestavě hráli prim sportovní odborníci z Německa a Velké Británie. Českým
zvaným hostem byl prof. Ivo Jirásek z olomoucké univerzity, který přednesl příspěvek na u nás nově krystalizující
téma „Náboženství a sport versus spiritualita ve sportu“. Stejnou univerzitu reprezentoval svým vystoupením
„Projekt Já Mohu – zvyšování zdravého životního stylu metodou experimentálního vzdělání v ČR“ PhDr. Andrej
Kirchmayer. Prof. Aleš Sekot z Masarykovy univerzity se podílel na práci dvou sekcí příspěvky „Pohybové
aktivity jako součást aktivního životního stylu“ a „Pohybová aktivita versus obezita: sociologické aspekty“. 
Ankarská konference se vyznačovala  i viditelnou snahou domácích účastníků přiblížit se, vzdor jazykovým
bariérám, hlavnímu evropskému proudu na poli společenských věd o sportu. Přinejmenším toto zjištění je dobrým
příslibem pro budoucí širokou a plodnou mezinárodní spolupráci v této badatelské oblasti.
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